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“ Hanya Kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah 
kami memohon pertolongan” 
(Q.S Al Fatihah : 5) 
 
“ sesungguhnya suatu kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap “ 
(QS. AlamNasrah : 6 - 8) 
 
“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka “ 
(QS. Ar-Ra’d : 11) 
 
“ Mendekatlah kalian kepada Allah, niscaya akan terasa ringan beban hidup 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan sekripsi ini masih banyak 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian kinerja keuangan 
KJKS MBT Dana Mulia Kabupaten Boyolali dengan menggunakan laporan 
keuangan berupa Neraca dan Laba/Rugi periode 2010 s.d. 2013. Salah satu tehnik 
yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah Rasio Likuiditas 
(Current Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt To Equity Ratio, Debt To Total Asset), 
dan Rasio Profitabilitas (Rentabilitas Modal Sendiri, Return On Asset).  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan kinerja keuangan yang 
dimiliki oleh KJKS BMT Dana Mulia Kabupaten Boyolali dalam keadaan Kurang 
Baik berdasarkan analisis Rasio Likuiditas. Disimpulkan bahwa Current Ratio 
yang dimiliki koperasi berada dibawah standarnya yaitu <125% atau >275% 
dengan nilai 0. Dapat dikatakanbahwa koperasi tidak dapat memenuhi kewajiban 
jangka pendenya. Berdasarkan analisis Rasio Solvabilitas dapat disimpulkan 
bahwa KJKS BMT Dana Mulia dalam keadaan Baik dengan nilai 75. Dapat 
dikatakan bahwa koperasi dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 
Berdasarkan analisis Rasio  Profitabilitas dapat disimpulkan bahwa KJKS BMT 
Dana Mulia dalam keadaan Cukup Baik dengan nilai 50. Dapat dikatakan bahwa 
koperasi dapat memenuhi kemampuan untuk menghasilkan laba atau pendapatan. 
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